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O R A T I O .
Uit haec perpetua, &  omnium confenfo firmata opinio: ut is folurn, 
qui plurimis vivit, magnus ; major, iisdem fi vivat diutidime; fi 
utrumque feliciter complexus e il, maximus haberetur. Magni­
fice hujus Alma-, ac Celeberrima Univeifitatis, Collegiique Soc. 
J E S U ,  A . R. P. ReSlor. Ampli(fime A . R. P. Cancellarie.
Speflab. A . R. P. Decane. Inclyta Facultas Juridica. S. P. £K 
Academice. Viles enim, &  ipfa pene, quam intuentur, luce indignae font ani­
mae, quae naicuntur fibi vifturae. Primam forte diem in mapali aipexit aliquis, 
ruri confenuit; quia pauperi natus agello in multos derivare nequit commoda, 
negligitur, abjeflus efl, jacet. Nobili alius loco fofceptus e il, mollioribus ex­
cultus annis praecipuos adivit honores, &  Regis animum •, late iparfit in cives be­
neficia , in patriam emolumenta: omnium vocibus circumfertur magnus : quia Re­
gi , civibus, Reipublicae datus. Diu expeflatus Regi filius diuturnum obtinuit 
imperium , Regni fines protulit egregie , beneficiis , amore , benevolentia regna­
vit femper: quia immortali fe dignum imperio praeftitit, jam illuilre nomen Regis 
Maximi confecutus e i l , &  pofleritati celebrandum transmifit. Quod fi autem 
populi, quem in cunis forte lalutarunt magnum, in folio videant defidem, fi fuci indar 
fui unice dudiofom; vilem agnofount etiam in purpura, &  oderunt. Vanas ergo 
font laudes, inanis magnitudo quaelibet, nifi beneficentia imprimis commende­
tur. Atque hoc ed , A  A . Acad. quod vedram, quä licet, cumulaturus laetitiam 
hodie, praedicandum in IV O N E  fofcepi; qui fic vixit, ut id unum fe habere cen- 
feret, quod in alios effudilfet: fic effudit omnia , velut fi fe ipfom etiam debuiifet; 
nunquam liberalior, quam cum non haberet ultra, quod daret. Quanquam ma­
jor IV O  fuerit , quam ut a multitudine mortalium quantalibet exhauriri potuerit 
unquam: folem Illum dixiffes alium , qui fine fui diminutione beneficiis implebat 
omnia. Erravi v fole fuit illudrior, cujus optime de omnibus merendi dudium
A  ?, ipfo
ipio etiam occaíú crevit: fi creicere tamen p otuit, quod ipib exordio fummum 
erat. Fruflra beneficiorum in Illo quasras numerum , frultra finem, qui Deo natus 
vixit hominibus, Caelo illatus iisdem vivere non defiit. Quae poitrema duo, veluti 
fummam caeterorum omnium, dum gemina orationis parte com pledor, A A !  Vos 
IV O N E M  ё beneficiis maximum recognoicite : ac fi quid oratoris imbecillitas re- 
rum dignitati detraxerit, e x ilia , quam animis imprelTam geritis, IV O N IS  ima­
gine iupplete.
Cum IV O N E M  D eo natum vixilTe hominibus pronuncio, A A !  neutiquam 
illum aliquis ä fine fuo abiiile, quafi qui non vixerit etiam , cui natus erat, exifti- 
m abit: nobilius enim D eo vivere non potuit, quam vivendo iis , pro quibus Deus 
iple vixerat. Deo autem natum fu i fle, in dubium iolum ille vocabit, cui iomnus 
prodigio clarus , quo piiffima IV O N IS  Mater aliquando iopita infignem parvuli 
futuram fimditatem accepit ; cui ejusdem, vultu ipio res maximas , &  divinum 
quiddam fpirans, infantia; cui admirabilis in omnes am or, iludium, liberalis be­
nignitas , ignota efle poflunt. Quanquam quid planis immoror ? quid ea profe- 
quor , quaeiponte fua fubinde confequentur ? A d  rem accedamus propius, A A !  
&  qui Deo natus hominibus v ix e rit, expendamus.
A c  vitam quidem in agendo efle pofitam, adeo perfpicuum eft, u t, qui com­
munem cum caeteris duntaxat otioius ducit ipiritum, vulgo etiam mortuus cen- 
featur. E x  quo illud rede conficitur : alterius caufa fufcipere, agereque omnia; 
ftudia, labores, facultates, vitam ipiam alterius commodis, &  felicitati vel tuen­
dae , vel procurandae coniecrare, hoc demum efle alteri vivere: A A .  Quis haec 
autem univeria Juflitiae, ac Jurisperitorum Praefide fandiflimo aut inchoavit ci­
tius, aut profecutus eft conflantius, aut majore implevit gloria? fimulatque puer 
ingenioíus, bonámqucfortitus animam,aptam mufis aetatem contigit, totis in id 
incubuit conatibus, ut virtuti , cujus amorem ab religiofiflimis parentibus ingen­
tem cum ianguine traxerat, egregiam jungeret literaturam. E t vero conjunxit: 
cum primum humaniores in patria litteras , Philofophicas deinde Parifiis, jam 
tum nobili fcientiarum Emporio, Difciplinas , Divinarűmque Rerum icientiam 
tanta nominis ac ingenii commendatione complexus efl, ut ab Illo &  fuam M agi- 
flri gloriam repeterent; &  ampliflima Galliarum Regnum decora expedaret. Sed 
fuerit hoc Magiflrorum ad gloriam fatis, fatis ad ornamenta G allis , ad maxima 
tamen IV O N IS  confilia neutiquam dixero fuifle fatis : cui certum erat ac delibe­
ratum , non antea difcendi finem facere, fcholis non egredi; quam didiciflet ea 
omnia, per quae nemini liceret efle mifero. Aurelianis ergo commutat Lutetiam, 
ad Petrum Capellam , atque Guillermum de B lavia, hunc Engolismeniem; il­
lum Tolofanum poflea Epiicopum, &  Purpuratum Ecclefiae Patrem : utrumque 
tunc ä Jurisprudentia celebratiifimum tranfit. Horum in Decretis Pontificiis
altero,
altero , altero in Inflitutis ufus Interprete, fic brevi tempore facras etiam , profit- 
násque leges combibit, ut iolo jam nomine Praeceptoribus iuis minor eiTet. Ma­
gna profeftb laus „ inquies; verum , quae nec ad lcopum orationis magnopere per­
tineat, nec IV O N I  fic propria fit, ut communis efle quamplurimis non intelli- 
gatur. Quot in eo toti lu n t, ut omne fcientiarum genus exhauriant ? quot idem 
fclicifiime aiTequuntur ? quos idcirco tamen nemo dixit vivere aliis : diicuntur 
i ita, ut difcenti profint, ut opibus, honori, gloris ierviant. Ita fane, diicuntur 
pafiim, diicuntur ä plurimis, non inficior; necinficiari licet, quodipia plurimo­
rum vivendi ratio palam facit. A t  hoc ipfum eil, unde litterarii hujus p rogret 
sú s, doftrinsque laudem , &  communem efle I V O N I  cum paucis admodum, &  
ad fcopum orationis imprimis pertinere conficio. Etenim fi ä fine artes pretiofie 
lirnt, ii nobiles, eo certe vel fe ipfis adurgent altius, quo fublimiorem metam illis 
pofueris : quid autem nobilius, quam fpeftare in icientiis, ut te meliorem, alios 
felices reddant? Atque huc afiidue IV O N E M  intendiffe animum, cum in bonis 
artibus ipibs triginta prope annos operam collocaret, abunde in omni deinde vita 
prodidit, dum Do&oris, M ed ici, Judicis, Advocati, Patris denique officia im­
penderet omnibus, omnes ampliifima charitate complecteretur, &  quidquid in 
icholis tot annorum labore hauierat, in illos effunderet. Quin ipio quoque lit­
terarum durante curriculo, quorlum tanta, tam impenle fibi praefidia pararet, la­
tis declaravit vita infvavi, &  afpera ufque adeo , ut perparum illi pro leCto llrami. 
nis, vel nuda humus ; pro deliciis plerumque panis, olus , frigida, neque aliud s 
eiTet. Affvefcebat nimirum fancliffimus Juvenis negare fibi omnia, cum afflueret 
omnibus , ut nihil non hilaris inopia, &  egefiate vexatis dare pofiit.
Parcite, Auditores 1 fi plus nimio fortafle pro anguftiis tem poris, in littera­
rum fiudiis, in ornatifiima IV O N IS  adolefcentia vos detinui ; nelcio enim quis 
voluptatis hic fenfus quodammodo me affixum tenuerit: nifi forte natura ita com­
paratum f i t , ut rerum maximarum initia majori, quam res i pias , betitia contem­
plemur. Satis itaque de rudibus virtutum lineamentis, fatis de illufirium meri­
torum fontibus; ad perfeCtam jam IV O N IS  imaginem, ad immenfa beneficentiae 
flumina oculos cum animo traducamus.
Qualis hic nobis occurrit Magnus IV O  in fiiggeftu primum ficro ! quam 
pulchra interdiu diverfis in lo cis , ac inter le longifiime diflitis , quater etiam , 
nunc dicentis, nunc animorum lbrdes expiantis, cibi, potus, lui obliti ipecies! 
E n ! ut erumpat ardor animarum orantis in vultum , ut verba prope fingula reos 
circumfluentis populi feriant animos, ut extorqueant lachrymas, extinguant vitia, 
virtutes imperent: ut rudem in compitis plebeculam fidei, ac Religionis principiis, 
mvitfa patientia, charitate plusquam paterna, imbuat; ut confitendum fletus, &  
lulpiria fiis  provocet, effulbs in libidinem retrahat, caftitatem edoceat; ut in vi-
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limmas denique pauperum cafas alacer fe inferat, hic ad egeflatem fortiter tolle- 
randam incitet; illic exulem reducat pacem &  concordiam ; nbique dignam Chri- 
ftiana profeffione vitam perfvadeat. Proh quam felix orationi, quam ingens pan­
deretur campus , fi hoice rerum apices explicare fuiius, &  in majore, ut ita loquar, 
tabula depidos exhibere liceret! fed nos Mauritius Rhedonenfis Archidiaconus 
jam invitat fuam in Curiam, A A .  in qua Judex aliquando fedebat I V О ; monet, 
ifthic ab illo impreifa relegamus veftigia, nihilo jucundius fpeftaculum pollice­
tur. E t vero dulce Ipeftaculum ! IV O N IS  in amplexu lachrymatur prae gaudio 
M auritius, &  liberalem D ei commendat manum, quas talem, tam illuitri findi- 
fla te , ac fipientiá Miniílrum fibi daret; gaudent de Judice Rhedones, cujus aequi- 
tatem humana majorem jam ubique fama vulgaverat, quem nunc una charitate ad- 
duilum Juridicialem feliam adire vident; tota geffit Regio ad conipeclum tanti 
H oipitis, &  defponfim fibi felicitatem in IV O N E  gratulatur. A c  profedo , 
A A .  nemo Rhedonibus tum felicior; in quibus continuo IV O N IS  opera revixit 
pietas, refloruit vita fobria, juilitia, priffinae dignitati reddita, cultum &  amorem 
recepit; tanta denique voluntatum conjundio nata e it , ut fe Provincia in unam 
quodammodo migraife familiam attonita miraretur. En quid poffit, qui retinet 
Patris in reos animum, Judex; quid aequitati fociata miferatio valeat. Seu enim 
Tutelaris noiter findiffim us, paenas nocentibus, qui pertinaces diu pugnárant 
precibus, irrogaret, tenerum in flagello rei amorem, &  Patris manum agnofee- 
bant in vindice, qui eo iblum ipedaret paenis, ut vulneratis animis aut medicina 
fieret, aut filtern contagio prohiberetur ; five jus deinde diceret, procul ä par­
tium ftudiis , procul ab odio, invidia , m etu, quae reife judicandi facultatem eri­
piunt , pofito nulla opum, nulla fuit unquam finguinis ratio : pari flgnificatione 
benevolentiae admittebat omnes , pari diligentia caufis omnium cognofcebat, 
A c  fi forte C quod cumprimis hic Divinus Judex, priusquam de lite legibus de­
cerneret , Rudebat)  fi forte difeeptantes de re amice tranfigere nollent, continuo, 
eorum parfurus impenfis, aut inopiae, quod caufie ferebat aequitas, pronuntiabat.
Tangebantur interim pia quadam invidia vicinae Provinciae, quod folis Rhe­
donibus felicibus eile liceret; dolebant folem hunc Regnis etiam illufhndis , fo- _ 
vendisque parem, exiguo contineri tradu , neque praeter nomen aliud ad fe perti­
nere. Trecorium natale I V O N I  folum multo vitiorum afflidum ulcere, fine re-* 
medio gemebat periturum , nifi ab illo , cui lucem dederat, filutem reciperet. 
Gemebat &  Alanus Regionis Antilles tanto, tam miferi gregis proilratus malo ; 
quod fuis viribus plagam efie fuperiorem fentiret. IV O N E M  ergo, qui alioquin 
extrema popularium calamitate vehementer invitabatur, fuo quafi jure in Patriam, 
Mauritio ac Rhedonibus nequidquam lachrymis abitum praecludentibus, revocat; 
Judicem, penes quem fumma rerum d ie t, pro fe appellat. О  beatum folem il­
lum,
Ium, qui optatHlimnm hunc Trecorio diem re v e x it! Quis hic depullas Irecorett^ 
hum ab animis tenebras, quis deterium iqualorem , &  laetam totius Provinciae 
faaem  pro merito deicribat ? A A .  Quis comprehendat A lani, ac deinde Gau- 
fridi, quiAlanum  excepit, gaudia? quae capere ipii vix p o teran t;cum IV O N IS  
vicaria pro fe poteilate fungentis conatibus, labore , induftria viderent é praedo­
nibus repente Monachos moribus lanfliffim os, qui fufum ä ie inique aliorum ian~ 
guinem expiarent luo, &  longá inediá mortem illis illatam redimerent; cum alpi— 
cerent mulieres pudoris praemortui ad vitae honeflatem traduftas, adoieicentes, 
qui capti libidine in voluptatum caeno ponebant omnia , D eo dicatorum nominum 
inflituta complexos ; cum hos permolefiam Apoilolorum ad Limina profefhonem 
fufcipere ; illos de fe in Eremis fupplicia fumere : lucra iniquiffimo congeita f e ­
nore in pauperes erogare alios , alios nuptias ibcietate iceleris conflatas deteftari; 
verbo : cum omnes omnibus flagitiis perpetuum remittere nuncium, ftupore de­
fixi intuerentur ? Vincunt ifta oratoris facundiam, Auditores ! &  fidem fortailb 
vincerent etiam ; nifi de I V O N E  dicerentur, quem ut fingulari D ei beneficio 
hominibus datum eile novim us, ita homine majorem , qui haec admiranda po­
tuerit , fateamur oportet.
Verum abfit, ut duabus hiice Provinciis velut circumícriptam fuiíTe IV O N IS  
beneficentiam exiitimemus; abfit, ut gemina duntaxat in Curia aequitatis propu­
gnandae ftudium conftitilfe arbitremur. Nam  fi longis miierorum comitatum ordi­
nibus , fi viduarum , pupillorumque flipatum turbis , quas iniquitas oppreiferat, 
jus perfequi prohibebat egeitas ; fi paffim in utroque foro eorum caufis patroci­
nium praeilantem contemplemur , non minore fane nos Advocatus complebit 
admiratione, atque compleverit Judex. Deus immortalis ! quoties illorum 
caufa nobili difluxit fudore , quot adivit curas , quot moleftias exantlavit ? quam- 
folerter ipfe libellos confcribebat fupplices; quanta diligentiá litis monimenta di­
gerebat , quanto animi robore , quam infigni fapientia fufceptis negotiis infifte- 
b a t, dum denique pro miferis pronuntiaretur! Modo caulae dubia non eiTet aequi­
tas , aut faltem Sacramenti fide a clientibus affirmata ; non Illum ab hoc officii 
genere deterruit unquam adverfariorum authoritas, ac potentia ; non retraxit la­
borum diuturnitas ; non revocarunt ludibria, non contumeliae, non abjefta calo­
nis , &  vernae nomina , quibus frequenter adverfarum patroni partium onerabant 
Virum  fanflitate, doftrina, honoribus, genere clariffimum. N em p e: facile im­
moto peflore, vultu hilari Potentum odia, jafluram famae, nominis , honoris, 
rerum omnium pertulit, qui maxima ipfius etiam vitae pro affliftis ponendae cu­
piditate tenebatur. Poffem hic appellare quamplurimos, quorum fortunas Pater 
pauperum, &  Viduarum Defenfor tanto laborum impendio vel ereptas redem it, 
vel jacentes e re x it; qui haec audierunt, viderunt, qui admirati lunt. Sed ju-
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vat jam IV O N E M  ipfiim acriter pro jure , pro libertate hominibus Deo fi- 
cris debita pugnantem intueri. A dfu n t, A  A ! Publicani Regis nomine , ab 
Epiicopo , ä Clero per nefas vigefimam , centefimámque rerum moventium 
non tam exigunt , quam rapiunt v jámque abrepto Antiffitis equo facram in 
/Ede Principe iupelledilem decimare parant. Sua jura finit violari Epiicopus, 
ne violata videretur Majeflas R egia ; Thefiuri Cuflos publicanis mutus canis affi- 
f l i t » trepidant omnes , &  iachrymis vadati onem impiam prohibere fruftra la­
borant. A t  non finit IV O  , non tacet, non trepidat: audet unus in rapto­
res irruere , fonipedem eliberare, pro Templo fe murum opponere, pro liber­
tate decertare. E xilia , neces , exitium ab irato R e g e , cujus laederetur Maje- 
ftas, publicani demandant; non m ovetur, propofitum non deferit r ut malo­
rum imminentium authorcm, ut funeffi, quo abitura in cineres putabant omnia, 
incendii facem ii lacerant opprobriis r quorum erant imprimis Ecclefiam defen­
dere •, imprudentem, temerarium dam nant: Ille vero , ut rupes iratos in ter» 
&  incurfantes fludus , inconculfus , non maledida folum , fed holies quoque 
Ipios numero, viribus, odiis metuendos r id e t, toto vim propulfit corpore, at­
que agite, quod lubet, inquit, mihi quidem perjucundum erit pro Ecclefia etiam 
occumbere , pro qua ipie occubuit Chriilus. E t fine , infequenti ilatim die 
Chriilo Duce fic rem unus cum Pr adedis vedig airbus confecit feliciter ,, ut &  
publicani furore pofito, impiis exadionibus abftinerent, &  Trecorenfes petitá 
oífenfe veniá íe in I Y O N E  denique habere omnia confiterentur. Tantum vide­
licet fortitudo fin ditati, &  fapientiae conjunda potuit v tantum illi uni licuit, 
qui Juffitiae ad fubjedum Regi Pacifico populum reducendae conceflüs erat; fic 
D eo natus , etiam Ecclefiae vixit.
Vosne autem egenorum , aegrorúmque greges innumeri, quos abjecerat 
fortuna , quos aerumna: fado velut impetu oppreflerant, tacitus hic praeteribo ? 
nihilne dicam de filiis, cum labores Patris commendo? non commemorabo pro- 
penfiffimam charitatem , curas, officia vobis per omnem vitam ab I V O N E  im- 
penfa ? Praedicarem fine haec omnia ingenti cum voluptate, A A ! nifi egregiis 
anno fűperiore ornata laudibus, atque adeo in oculis omnium, auribusque adhuc 
pofira cogitarem. Facultates tamen IV Ö N IS  , &  opulenti patrimonii aeque, 
ac muneris proventus neutiquam praeterire l ic e t ; iftud enim a me ip fi poftulat 
oratio, quam in eo ver fari cumprimis intelligitis , ut Praefidenti noilrum findiffi- 
m um , quod fuum effe voluerit, habuifle n ih il, evincat. Quanquam, quorium 
&  írta multis ? Adfint enutritae , bonisque artibus applicitae parvulorum turbae; 
adfint maturae nuptiis puellae, quae vel patebant periculis, vel inopia nubere pro­
hibebantur; adfint religiofi coetus precario viditantes, &  egeilate, ienio, mor­
bis , tabo, vulneribus , omni malorum genere confedorum multitudo innume­
rabilis :
rabilis : agite quaeramus: unde magiílris ilipendia, unde matrimonio dotem ac­
ceperint i quis nuda prope, vel ipfa veile fibi detracta , cum aliud non e lfe t, 
eorum texerit corpora ? quis torpentes frigore nervos recreárit ? quis famem fi- 
timque , fepe prodigiis etiam, depulerit ? quis porrexerit medicamenta ? quis oííá 
ipíü ä morte collegerit, funűsque adornárit ? A n  alia vox hic erit omnium, 
quam dulce, cui accepta debuerint omnia, IV O N IS  nomen ? In horum ergo fi- 
num effudit facultates, patrimonium , reditus ■, hos haeredes habuit Magnus 
IV O  : hoc reliquis melior, majórque parentibus, quod iuperiles dederit omnia, 
quae caeteri non tam dare, quam fugiente anima relinquere iolent.
Sed nolo fola vobis pauperum teffimonia fidem faciant, A A ! ad morien- 
tis leftulum vos deduco : hic jam tantiiper confiffite futuri tefles, fi quid fuper- 
e i l , quod integrum dare fuerit, neque dederit tamen. Num  videtis aliud prae­
ter pauxillum paleae facro fubilratum corpori, praeter durum pro pulvino lapidem, 
tritam, vilemque veiliculam, &  vulgare pendentis de Cruce Domini fimulacrum? 
D icite , amabo , quid horum porro dare potuerit ? palea ufibus aliis erat inutilis, 
lapidem filiis offerre non licuit, veilem pudor, fimulacrum amor retinere jube­
bat. Superat quidem &  magna anima; fed hanc fibi Caelum totam vindicat: 
fiiperat &  miferatio, quae una moeitis. . . Verum in ivavi jam Crucis oiculo ad 
fempiternam lucem excedit IV O  ! Audio fraftam dolore vocem , video lachry- 
m as, quibus Pallorem oves, aegri Medicum , pupilli, viduae, inopes Patrem , 
Juilitia Propugnatorem, Britones denique omnes extinflum fibi Decus requirunt, 
accusántque prope Superos , quod, quam toties offerebant vicariam pro IV O N E , 
vitam avari non acceptaffent: quod, vix  confefto annorum quinquaginta ipatio , 
lumen adeo mortalibus in procelloíb m ari, tot inter icopulos pofitis neceifarium 
eripuiffent: quod unum corpus , mirabili quadam luce decorum illud , &  amoene 
quidem renidens; exßngue tamen , reliquum ё Theßuro tanto feciffent. A t  
parcite fletibus , afflifti populi ! querelas omittite. Commori Chrifto qui tota 
vita didicerat, eodem prope, quo ille , migrare é mundo die triumphi comes de­
buit; debuit quinquagefimb aetatis anno humanis rebus, quae miferae funt, exi­
mi , qui verae libertati, &  laetitiae natus erat. Neque tamen fic ä nobis avulíűs 
e i l , ut cum corpore animum quoque in nos paternum exuifle putari podit : qui 
enim Deo natus vixerat hominibus, Caelo illatus iisdem vivere non defiit; quin 
optimé de omnibus merendi fludium ipio (liceat fic dicere) occaiir crevit. Quod, 
quia me argumenti ubertate longius, quam vellem fuiffe progreffum fentio, bre­
viter m odo, cursimque fum ofleniurus.
Sit itaque, A  A  ! cur Patronorum fepulchra lamentis Bepleant, cur íüípi- 
riis quodammodo animare velint clientes illi, qui triili letho patronis omnem be­
nefaciendi facultatem erip i, eodemque beneficia, quo corpora tegi tumulo no­
runt ;
runt i, N os certe ea conditione íírnius, ut abje£lae ä Patrono noftro mortalitatis 
memoria, &  laetitiam nobis incredibilem objiciat, &  locum offerat egregium ,  
illi gloriam , nobis felicitatem gratulandi. Adleitus enim Beatos inter Caeli 
Principes auxit potentiam , bonorum omnium fontem adiit : nihil eft, quod jam 
non polfit, nihil poteil, quod etiam, amore ac obfequiis provocatus, praedare 
nolit. E t vero ipfe praeftiturum fe omnia cumulate ipondere vifus e ft, cum in 
aurora difcedens diem quafr perpetuam nobis denunciavit. Neque fané ullum e 
clientibus ejus aliquando extitifle reperias , cui benigne dextram laboranti non 
porrexerit, cujus fortunas non defenderit, quem virtute ina non fuftentárit. M ar- 
gilia Turisconfulti filia extinfbo oculorum lumine diu tabefcebat in tenebris ; IV O ­
N E M  invocat, videt. Puelis alteri crudelis , quae nefcio , vis morbi os in fi- 
niilrum latus foede, lupprefla etiam voce, detorferat; perorat piis apud IV O N E M  
fiifpiriis, auditur, aerumnis exolvitur. Nicolaus Querandinus membris omnibus 
captus vitam in quartum trahebat annum ipfa morte miieriorem , deportatur 
IV O N IS  ad fepulchrum , deprecationibus infidit, recreatur Sanfli afpecbu , ad 
fuos incolumis redit. In Ivonem Pedermacenfem irruperant fafto velut agmine 
calamitates: locum amiiTae penitus memoris amentia &  furor obtinebant, os in- 
trinfecus ambuffum, manus , pedesque frig id i, totum corpus contraibam erat 
votum pro falute ad IV O N E M  fufcipitnr, voti damnatur, falutein recipit. M it­
to lethalia vulnera confanata, vim venenis ademptam , extincbas febres ; mitto 
profligatos ab obfeffis malos daemones, illsfas in procellis naves, fervatas fecun­
do navigio m erces; mitto prohibitos ä fortunis fures, a pecoribus luem, ab aedi­
bus vorantes omnia flammas, &  integra mediis in flammis corpora; mitto deni­
que rediviva feptuaginta amplius funera, ereil as egenis, aegrisque domos, &  in­
credibiles animorum converfiones. Quae omnia inhumanum g e n u sa b IV O N E  
proféiba, quamvis Illum etiam C elo  illatum hominibus vivere tacita quadam voce 
loquantur ; iflis tamen ego hic argumentis uti nolo, ubi folum ingentes illas ad 
jus &  aequitatem, qua tota mortalium felicitas vertitur, acceifiones IV O N IS  prae- 
fidio faibas commemoráíTc fatis erit, ut benefaciendi ffudium in Illo cum ipfa po­
tentia creviflc intelligatis. Cum adhuc mortalis in terris ageret fanfliifimus Prefes 
noiter, A A !  praecipuam quidem laboris ac operae partem juftitiae reparandae adeo fe­
liciter impendit, ut ubicunque vel federat Arbiter,vel Advocatus oraverat, quam­
dam faeculi aurei fpeciem reducere videretur. Verum tunc ad paucas Galliae Pro­
vincias haec felicitas pertinuit: jacebat adhuc p a ifim etiam per Chriitianum Orbem 
protrita aequitas, iniqui judicii procella evertebantur inopes, contaminabat aurum 
curias, &  lingua bove, quod ajiint, gravis veritati locum negabat. Pofteaquam 
vero in C sleflem IV O  Curiam, in confilium illud Superum demigravit; pottquam
oíi.K itus sratidia mortalium vulnera, que nv.d'o legum infeientia, modo nequirn
•
jadicum miieris inurebat, apud Praepotentem Deum pro fundamento illo hu­
manae beatitatis initaurando Deprecator adilitit : é iepulchris ibis leges illico iunt 
erutae, Jurisperitorum crevit numerus , &  juffitia, quae jam totam ejus patroci­
nio explicat majeilatem, ё fqualore atque anguillis , fic tamen, ut mifericordiam 
comitem íociámque haberet, caput erexit. Teiles mihi veritatis hujus tot prin­
cipes Catholici nominis Academiae , quae adoleícentes IV O N IS  praefidio , Re­
gnis oracula futuros, alunt; teiles totM agiilratus ampliffimi, qui profperos re­
rum exitus, iplendorem tribunalium , &  optatiffimam bonis omnibus Reipublicae 
gubernationem iuo fe Patrono debere grati profitentur. Atque ut paucos nomi- 
aatim appellare liceat: cogitate nobilem illam ac opulentam Belgii urbem A n t- 
verpiam ; quanta illic Senatus dignitas, quantus aequitatis am or, quanta in ju­
diciis egenorum ratio ! Authorem tantae felicitatis quaeritis ? 1V O N I  acceptatu 
referunt, cujus reliquiam argenteo infertam irenophoro quot hebdomadis fiib fa- 
crorum finem venerati admonentur juilitiae cum mifericordia conjungendae. Cogi­
tate M echlinium , fupremam illam juris Belgici, Burgundicíque fedem, Confilium, 
quod appellant M agnum , afpicite : illuitrem legum fcientiam, moderationem ani­
mi fingularem, fidem, aequitatem, parem in omnes benevolentiam amate. N em ­
pe Summus hic M agiilratus, A A  ! fumma confiliorum maturitas, iiimina cle­
mentiae cum juilitia conienfio, frimma omnia ; quia iiimmus communis Juris- 
prudentumPatroni cultus, ac veneratio. Cogitate Gandavum, ornatiffimam Flan­
driáé M etropolim , ubi Pietas ac Juilitia magnificum plane fuperiore fieculo fibi do­
micilium fixit, cum ingens ille íacrorum, profanorumque Judicum numerus fub 
IV O N IS  tutela in fodalitatem coaluit, quam probarunt Pontifices M axim i, lau­
darunt Reges Catholici, utri que infignibus praerogativis decorarunt. N em o ibi 
pupillorum apprimi, nemo pauperum, cum litem íübit, egeflatem accufare, ne­
mo captivorum innocens perire poteil, ubi Advocati decem , о flo  Procuratores 
continenter pro illis excubant, laboris pretium , íűdorúmque mercedem in Cae­
lo iblum accepturi: ubi iolum ille in foro felix e i l , qui juflam eo caufam attule­
rit , iolum ille m ifer, qui fe inique , qui malo dolo litigiis involverit. Quan- 
quam quid longinqua confeflam ur, qui propiora prae oculis habeamus ? Luilrate 
animis Regnum hoc Apoflolicum , quidquid in eo Jurisprudentiae, quidquid ju- 
ilitiae, ac benignitatis e i l , id pene totum ab eodem fonte duftum , iisdem radi­
cibus ac fundamentis nixum eile reperietis. Equid admiramini to t , tam aptis, 
tam accommodatis diffinfla locis tribunalia; tot, qui e publico flipendia recipiunt, 
Advocatos pauperum tribunalibus additos , tot viros fic patrio , Romano , facro 
Jure politos, ut eorum judicio Uras nemo non iecurus fortunas credat; fic in 
cognofendis caufis acutos , ac diligentes, ut fi hodie Ariflophanes iterum ali­
quis quinquies, &  nonagies in judicium vocaretur innoxius, iis tamen Judicibus
nun-
nunquam non abíolutus &  viífor abiret; fic denique moribus integros, ut Saphi- 
rus illa Veritatis imagine nobilis, qua fummi olim iEgyptiorum Judicum Prsfi- 
des fuperbe fulgebant, pulchrius, veriűsque eorum in peftore locari pofiit* 
Quis autem adeo peregrinus efl in Hungária , qui nefciat haec omnia vel A u - 
thores, vel Adjutores I v o n i a n o s  habuilfe •, ac proinde IV O N IS  fata con- 
filiis, rigata curis, exemplis educata efle non agnofcat ?
Ita efl:, Inclyta Facultas Juridica ! T e  Parentem tot Virorum Illuflrium 
univerfa agnofcit Patria, Tibi praefidia, Tibi fua ornamenta debet; debebitque 
tam diu , dum M agni Patris tui adjumentis, atque adminiculo fulta novas, re- 
centésque in ivaviffimos Patris fruftus plantulas iufficies: iufficies autem dum 
IV O N I  facra manebis’, dum florentiifimis cum /xcademiis de obfequii, ac amo­
ris laude contendes. T e  vero fin&iifime Juftitis P r s fe s ! cujus dextra Senatus 
hic, Populusque Juridicus praecipue gubernatur, precor, ut gloriam hanc ornatae 
Patris propriam Facultatis hujus impoflerum, uti fuit haftenus, ac perpetuam eile 
velis. Immaduit Istis aliquando Bafilius Macedo lachrymis, quod Oriente toto 
inveniret neminem, qui judicum, qusfitus etiam, iniquitatem accufaret, qui ie 
oppreffum quereretur. Tales T u  nobis elice lachrymas, talia prsbe gaudia! huc 
noftri conatus, huc ftudia, huc vota fpe&ant. Annue juftis adeo votis profiiie 
in beneficia Pater Í efto, ut adhuc fueras, in C slo  Prsfidium Filiis , quibus es in 
terris Exemplum Í Qui hominibus vixifli mortalis, qui immortalis hominibus 
vivere nondefiifti, fac imprimis Hungaris noflrs, tantam adepti 
felicitatem , vivere T e  fentiamus.
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